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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surar yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.





Etika profesionar merupakan sarah saru alat kawalan sosiar terhadapgolongan profesional bagi mengawal dan menilai -perilaku merekaBincan-ekan peranan etika profesionar 
_ 
dalarn p.,nutg,rrr"r, NegaraBagaimanakah kebaikan nilai etika profesional ft d"p, meny'mbangkearah kesejahteraan maqva'kat? Berikan saru contoh tJ t .r"uur
(40/100)
Seorang junrtera didesak oleh seorang pemaju perumahan unruk
meluluskan Sijil Layak Menduduki (oc) bag p.:.ii p"-,nul- yang terahbeliau siapkan. Hasil siasaran mendapati banyak,p"riru^i projek tersebuttidak dipatuhi dan.mungkin menjejaskan keselamatan *-ur,-*-.r, v*gdidirikan. Pemaju berkenaan juga merupakan bapa 1n"* kepada;uruterltersebut. Parurkatr jurutera tersebur meruluskan' sijil Layak Menduduki?Beri sebab-sebab yang menyokong kepurusan anda-
(30/100)





Insuran Belum Tamat Temnoh
Tanah
Bangunan
Susut Nilai Terkumpul: Bangunan
Peralatan






(a) Senarai dan terangkan setiap saru funesi tang ada dalam pengurusan.
(20/100)
(b) IilS* jenis-jenis pengurus vang wujud dalam organisasi serra perananmereKa
(20/r00]'
(c) Julia Jais memulakan pemiagaan dengan menubuhkan firma perundinganCepat Wawasan Sdn. Bhd. Berikut uaaun aset dan liabiliti firma tersebut















Menyediakan Kunci Kira-Kira yang berakhir pada 31 Disember 2003.
(60/100)
Nyatakan proses-proses perancangan yang perlu diikuri dalam sesebuah
organisasi.
(20/100)
Apakah yang dimaksudkan dengan MBO (Management 81' Objecrivet dan
nyatakan langkah-langkah yang terlibat pada MBO.
(40i 100)
Syarikat Perkhidmatan Mesra menjalankan perniagaan dobi dikawasan




Gaji dan Upah Belum Bayar
Cukai Pendapatan Belum Bayar
Faedah Belum Bayar









































Menyediakan Penyata Penrlapatan bagi 31 Disember 2003.
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4' Kerajaan Malaysia telah mengumumkan dalam Belanjawan Tahun Z00Zbahawa satu syarikat ymg dikenali sebagai Syarikai perumahan Negara
akan ditubuhkan dengan tujuan membina 20000 buah ruDah kos rendah dankos sederbana dalam jrngkemasa linta (5) tahun- Dengan rujuan ini satu
mernorandum persefah*rn*n telah ditandarangrni di antara f.rqt*tr Malaysiadan kerajaan India di mana kerajaan India aken me'beri kemudahankepakamn untuk membina rumah-mmah ini dengan menggrrnakan satu bahanbaru yang murah tdapi tairan lrma s€rta mudeh dikeluarkan. Untuk
mengguna bahan ini S)'drikd Perumahan NegBra perlu menandarangani satuperjanjian dengan 
_setruah syaika.. di Ind; yang d.inarnakan ReadymixConcrete Materials Ltd. Kontrzk ini di antara lain menetapkan bahawa semuabahan-bahan unnrk pembinaan rumah kos renrlah dan [o. sederhana akandibekalkan oleh Read-rnnix Concrete Materials Ltd dan juga kepakaran danperincian untuk mengeluarkan bahan tersebut akan ditunurligr te'paaa orang-
orang tertenru yang dinamaken oleh Syarikar Perumahan Negara. 'syarat jugadikenakan oleh Syaikat Rdynix Concrete Materials Ltd bahawapengetahuan yang ditunmkm tirlak boleh didedahkan kepada pihuk lain ataudigunakan untuk rujuan lain daripada yang dimaksudkan. Syarikat perumahanNegara telah melantik Maya Sdn. Bhd. r.uugui agen untuk pembinaan rumahtersebut. Dalam surat perlantikan Maya San. ghd. syarat Aitr,upt* bahawa
sebanyak 10000 buah rumah perlu dibina dajam 2 tahun dan semuapengetahuan berkenaan bahan binaan yang digunakan tidak boleh didedahkan
kepada pihak ketiga arau digunakan untuk tujuan selain daripada fembinaanrumah-rumatr tersebut Bayaran unnrk pembinaan rumah-rumah ini akandilakukan secara berpenngkal-peringkar mengikut kemajuan pembinaan
Dalam usaha membina nmrah-rumah ini dengan cepat Syarikat Maya Sdn Bhdtelah mengenepikan beberapa aspek keselamatan dan kesihatan. syaritat MayaSdn Bhd juga telah mengupah beberapa peke{a asing untuk melakukan kerja-kerjapembinaan.
Setelah kerja:kerja pembinaan telah berjalan untuk 4 bulan, pengurusSyarikat copycon telah bedumpa dengan peng'rus Syarikat Maya dan
menyatakan kepadanya bahawa Syarikat Copycon terharu dengan konseppembinaan Syarikat Mava. Pengurus Syarikai CopyCon juga iemberitahu
sejumlah wang. akan dibayar keplda syarikat Maya jitu sv*il. at Maya dapar
mendedahkan kepada mereka rahsia/rumusan bahan-bahan yang digunakan.Dengan serta merta Syarikat Maya telah memberitahu semua ratrsiaberkenaan bahan-batran yang digunakan. Sebagai balasan sy*i[ut Mayadibayar RMlOjuta.
Sepuluh bulan selepas rumah-rumah ini siap dibina, penghuninya telah
melaporkan kepada Syarikat Perumahan Negara bahawa^ miurcul beberapa
keretakan pada dindhg rlan lantai rumah. syarit<at Perumahan Negara tidak










Merujuk kepada senario yang diberikan dan dari perspektif perundangan. silajan'ab soalan-soalan di bawah berserta sebab-sebab dan rasionalnya kepada setiap
persoalan
bolehkah anda menggariskan secara ringkas proses yang terlibat dalam
mewujudkan satu kontak? Anda perlu mengguna peruntukan Akta
Kontrak 1950 di nuna s€suai
(24/r00\
berdasarkan kontrak. bolehkah Syarikat Readymix concrete Ltd
mengambi I sebarang tindakan undang-undang terhadap Syarikat perumahan
Negara kerana Syarikat Maya sdn. Bhd telatr mendedahkan rahsia
bahan-bahan yang dignnakan dalam pembinaan
(24/r00)
apakah tanggungjawab seorang agen kepada prinsipalnya? Bolehkah
Syarikat Perumahan Negara menunnlt RMIO juta yang dibayar oleh
CoplCon kepada Syarikat Maya Sdn Bhd dan atas dasar apa?
(24n00)
apakah penenru-penentu kecuaian? Bolehkah penghuni-penghuni yang
cedera parah berjaya dalam ftmtutan gantirugi mereka?
(28/100)
Anda telah dilantik sebagai ketua kumpulan dalam satu projek untuk
menghasilkan minyak pelincir daripada kelapa sawit. Anda telah mengikat
satu kontrak dengan rakan dalam kumpulan anda untuk tidak mendedahkan
hasil projek kepada pihak ketiga. Projek anda telah menghasilkan beberapa
penemum yang bakal mengeluarkan minyak pelincir daripada kelapa sawit.
Penemuan-penemuan ini akan dapat mengurangkan kos penyelenggaraan
kenderaan dan dijangkakan dapat menjana keuntungan yang besar. Seorang
daripada kumpulan anda telah membocorkan beberapa penemuan ini kepada
pihak ketiga dan anda tahu siapa dia. Seorang lagi daripada kumpulan anda
telah menyalatrgunakan penemuan-penemwm tersebut dengan mengeksperimen
penemtum-penemuan tertentu keatas manusia. Akibat daripada 
.perbuatan ini
beberapa orang telah mengidap sejenis penyakit yang boleh membawa maur.
Mereka ini terpaksa dimasuk ke hospital untuk beberapa bulan.
Berpandukan kepada perkara diatas. bincangkan dan jelaskan yang berikut:








jika satu mungkir perjanjian telah berlaku
dalam undang-un.lang konuak unruk anda
-oooOooo-
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remedi )'ang ada
(50/l 00)
apalah
40 2
